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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang
meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara. 2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara tahun
2016 sebanyak 68.617 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling
dengan rumus Slovindan diperoleh hasil 99,85 atau 100 responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah
primer yaitu dengan menyebar kuesioner dan diolah menggunakan spss. 
Hasil dari analisis menggunakan regeresi berganda, menunjukkan modernisasi sistem administrasi
perpajakan meliputi (1) struktur organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi di KPP Pratama Jepara dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,374 yang lebih dari
besar 0,05, (2) prosedur organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di KPP Pratama Jepara dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,692 yang lebih dari besar
0,05, (3) strategi organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di
KPP Pratama Jepara dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,809 yang lebih besar dari 0,05, (4)
budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Jepara dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,936 yang lebih dari besar 0,05 sedangkan
(5) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama
Jepara dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,000 lebih kecil dari 0.005.
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ABSTRACT
This research aimed to test: 1) the effect of the tax administration system modernization includes
organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, organizational culture on
individual taxpayers compliance in KPP Pratama Jepara. 2) the effect of the tax penalties on the individual
taxpayers compliance in KPP Pratama Jepara.  The population in this research is individual taxpayers
registered in KPP Pratama Jepara on 2016 as many as 68.617 taxpayers.
The sampling technique uses random sampling method with Slovin formula and obtained 99.85 or 100
respondents The type of data in this research is primary by distributing questionnaire and processed by using
spss. 
The results of the analysis by using multiple regeression, indicate of the tax administration system
modernization include (1) the organizational structure does not significantly effect on individual taxpayers in
compliance KPP Pratama Jepara seen from the t-test result of 0.374 more than 0.05, (2) the organizational
procedures does not significantly effect on individual taxpayers compliance in KPP Pratama Jepara seen
from the t-test result of 0,692 more than 0.05, (3) the organization strategy does not significantly effect on
individual taxpayers compliance in KPP Pratama Jepara seen from the t-test result of 0.809 more than 0.005,
(4) the organizational culture does not significantly effect on individual taxpayers compliance in KPP Pratama
Jepara seen from the t-test result of 0.936 more than 0.05 while (5) the tax penalties does significantly effect
on individual taxpayers compliance in KPP Pratama Jepara seen from the t-test result of 0.000 is less than
0.05
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